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Pembimbing I : Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A. 
Pembimbing II : Jajat, S.Si., M.Pd 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perbedaan penghitungan ActivPAL 4 IPAQ dan . 
Metode yang digunakan adalah kausal komparatif  dengan desain penelitian Comparative study. Sampel 
dalam penelitian ini yaitu Siswa SMAN 3 Ciamis dengan jumlah sampel sebanyak 31 orang. Teknik 
pengambilan sampel  menggunakan cluster random sampling. Instrumen yang digunakan adalah ActivPAL4 
dan IPAQ untuk mengukur sitting time dan aktivitas fisik. Analisis data menggunakan Independnet Sample 
t-Test untuk menguji  perbandingan ActivPAL4 dan IPAQ terhadap sitting time dan Intensitas aktivitas fisik. 
Hasil analisis data menunjukkan terdapat perbedaan antara ActivPAL dan IPAQ terhadap sitting time  (Z=-
6,773, p=0.000). Hasil uji Independent Sample t-Test menunjukkan terdapat perbedaan penghitungan sitting 
time berdasarkan ActivPAL4 dan IPAQ (t=-6,409, p=0.000). Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan penghitungan sitting time dan intensitas aktivitas fisik berdasarkan Rekomendasi dari penelitian 
ini yaitu bandingkan. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu bandingkan dengan variabel kepercayaan diri, 
tingkat kecemasan, gender, dan dengan instrument lain WHOQOL-100, Self-Control Scale, GPAQ. 
 
Kata Kunci: ActivPAL4, IPAQ, Aktivitas fisik, sitting time. 
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